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RESUMEN 
 
Actualmente han entrado a nuestro país, unos 10000 venezolanos a nuestro territorio 
y un buen porcentaje, se han establecido en municipios como Tunja, Paipa, 
Chiquinquirá, Duitama y Sogamoso, y esta cifra ira en aumento debido a que  la 
situación de nuestro hermano país no mejora, y de alguna forma como colombianos 
tenemos que lidiar con esta situación, aquí es donde se deben tener en cuenta a las 
juntas de acción comunal organismos que pueden apoyar el impacto social dentro de 
nuestra región, el estado colombiano a través de los entes territoriales, pueden incluir 
como actores principales a las juntas de acción comunal, ayudando al desarrollo de 
actividades sociales, ya que si analizamos el impacto económico, el dinero que reciben 
nuestros hermanos bolivarianos, no se queda en Colombia, este lo envían a Venezuela 
para sostenimientos de sus familiares que dejaron en este país, esta fuga de capital 
que aunque poco significativa para algunos, para otros puede afectar el comercio, el 
desarrollo, y en algunos casos la generación de empleo, a la fecha muchos 
venezolanos no tienen servicio de salud o no están afiliados al sistema de salud 
colombiano, tampoco muchos niños inmigrantes tienen acceso a la educación en 
nuestro país, todo esto debe servir de reflexión para los entes territoriales, ese 
impacto social que se está generando con la entrada de todos los ciudadanos 
extranjeros antes mencionados, para que se incluyan en los planes de desarrollo de los 
candidatos que vienen a los cuerpos colegiados en las próximas elecciones, porque 
analizándolo con una visión prospectiva esta situación durara un buen término de 
tiempo, en la república bolivariana de Venezuela. 
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ABSTRACT 
 
Currently have entered our country, about 10,000 Venezuelans to our territory and a 
good percentage, have been established in municipalities such as Tunja, Paipa, 
Chiquinquira, Duitama and Sogamoso, and this figure will increase because the 
situation of our brother country is not improvement, and in some way as Colombians 
we have to deal with this situation, this is where the community action boards should 
be taken into account organisms that can support the social impact within our region, 
the Colombian state through the territorial entities , can include community action 
boards as main actors, helping the development of social activities, because if we 
analyze the economic impact, the money received by our Bolivarian brothers does not 
stay in Colombia, they send it to Venezuela for support their relatives who left in this 
country, this capital flight that although not significant for some, for others can affect 
eating The development, and in some cases the generation of employment, to date 
many Venezuelans have no health service or are not affiliated with the Colombian 
health system, nor do many immigrant children have access to education in our 
country. serve as a reflection for the territorial entities, that social impact that is being 
generated with the entry of all the foreign citizens mentioned above, so that they are 
included in the development plans of the candidates that come to the collegiate bodies 
in the next elections, because Analyzing it with a prospective vision this situation will 
last a good period of time, since many of them will not return to Venezuela until the 
situation of the Bolivarian Republic of Venezuela. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En este análisis se resalta la importancia que tienen los órganos comunales, como 
grupos de apoyo gubernamental para ser veedores de toda la inversión social, que 
tiene que realizar el gobierno nacional como apoyo a todos los inmigrantes 
venezolanos, a nivel de salud, educación, proyectos productivos, todo aquello que 
genere calidad de vida, y que contribuya a la disminución de la mendicidad, 
inseguridad, maltrato infantil, ETS, situación donde los lideres comunitarios a traves de 
las Juntas de acción comunal, actuan como galantes de la buena gestión que realice el 
estado colombiano, para disminiur impactos negativos entre venezolanos, y 
colombianos como afectación del empleo a los nativos por emplear venezolanos, 
generando sentimientos de xenofobia que aunque ya existentes deben ser 
controlables, y esperar que la dictadura en nuestro país hermano finalice pronto por el 
bien de las dos naciones hermanas, por que al perdurar esta situación y no manejarse 
con tacto, precaución y buena planeación prospectiva, puede llegar a desestabilizar la 
politica economica y social de nuestra nación. 
Análisis 
Se puede hablar de la solidaridad con Venezuela territorio. régimen dictatorial, opresor 
y represivo, de acuerdo al artículo Lasso (2018) “lo que está pasando en Venezuela, 
donde la inestabilidad política, la hiperinflación y la crisis económica han empujado a 
 
   
miles de sus ciudadanos a buscar refugios en los países cercanos. Colombia, Perú, 
Ecuador y Brasil hasta ahora acogieron a decenas de miles de venezolanos.  
Hoy la solidaridad se debe tener con nuestro compatriota venezolano que viene de un 
régimen, que los tiene asfixiados, pero que pasa con nuestros ciudadanos colombianos 
desempleados, en algunos casos sin servicio de salud, básica. Hoy se está ayudando a 
los venezolanos que se encuentran en la calle, en los semáforos, pero el impacto social 
que esto genera es alto, de aquí se deriva delincuencia, desaseo, drogadicción, 
prostitución, incremento de ETS, VIH SIDA y otras enfermedades de tipo viral las 
cuales son traídas por estos venezolanos, también generando desplazamiento de la 
mano de obra colombiana, ya que algunos empleadores se aprovechan y pagan más 
barato y sin prestaciones de ley, maltrato infantil, y obliga a los municipios a destinar 
más presupuestos para solventar esta problemática que si bien no es nuestra culpa 
está afectando a los habitantes de una región, ya que aún ciudadano de la hermana 
república de Venezuela, no se le puede negar atención, en salud básica, en algunos 
casos se le está solventando con alimentación, y también están ocupando espacios 
públicos para la construcción de cambuches, que generan problemáticas de tipo social 
como salubridad, seguridad, invasión de espacio público entre otros. ante lo cual 
algunas autoridades se han mostrado permisivas ya que a esos ciudadanos 
venezolanos no se les aplica las normas y leyes colombianas, conllevando a que 
algunos ciudadanos y habitantes en Boyacá generen sentimiento de rechazo, repulsión 
y hasta sentimiento xenofóbico, lo cual podar conllevar a generar otro tipo de conflicto 
por el desamparo que la autoridad colombiana no les da. 
 
METODOLOGIA 
 
Dentro de la metodología se utilizó la investigación exploratoria, se inició con le 
recolección de información primaria para la realización del diagnóstico que nos ayudó a 
identificar las necesidades que tenían los comunales sobre conocimiento en el manejo 
contable y financiero, de este diagnóstico se generó la necesidad de realizar un 
seminario taller sobre manejo contable y financiero para capacitar a los comunales 
sobre conocimientos básicos, que muy a pesar de los requerimientos de la ley muchos 
ignoran como elaborar un presupuesto, interpretar un estado de situación financiera o 
de resultados o no vayamos tan lejos como elaborarlos de forma práctica y sencilla, La 
población manejada como muestra fueron 70 juntas de acción comunal de un total de 
128 afiliadas a asocomunal Sogamoso 180 existentes en el municipio de sogamoso 
 
CIFRAS PREOCUPANTES 
 
Para el año 2018, 442.462 personas inmigrantes venezolanos de los cuales 219.799 
son mujeres, 222.330 son hombres y 333 se identifican como transgénero. Han 
entrado a nuestro país, de acuerdo a publicación del periódico el tiempo al 14 de julio 
del 2018, y al RAMV julio 2018, donde a hoy esta cifra fácilmente se puedo haber 
triplicado, por la gravedad social y económica de nuestro vecino fronterizo, no 
desconociendo que el 89% de estas cifras no se encuentran en frontera sino en el 
interior de nuestro país, y para nuestro análisis, que es Boyacá, por ser uno de los 
departamentos más cercanos a las fronteras, y que aproximadamente unos 10000 
venezolanos a la fecha, se han establecido en municipios como Tunja, Paipa, 
Chiquinquirá, Duitama y Sogamoso,  de esa gran cifra nacional mencionada 
 
   
anteriormente, el 50% han entrado de manera regular es decir de forma legal 
cumpliendo los protocolos y requisitos de ley,  exactamente 200.263 personas que han 
ingresado a nuestro país, además como personas regulares que son aquellos que 
tienen permiso especial para ingresar a Colombia  hay 181.472 personas y el resto de 
ciudadanos venezolanos podrían encontrarse en situación migratoria pendular o 
transitoria, donde a muchos ya se les venció el plazo para quedarse en nuestro país, y 
están de forma ilegal, observamos que si la situación de nuestro hermano país no 
mejora, estas cifras seguirán en aumento y de alguna forma como colombianos 
tenemos que lidiar con esta situación. El profesor Jairo Libreros asegura que tal vez 
Colombia no tiene la experiencia necesaria para enfrentar un fenómeno de migración 
masiva como el que se está dando y de ahí situaciones como la de la xenofobia que se 
ha venido presentando. 
 
PROPUESTA 
 
“Aquí hay que hacer un trabajo de socialización y fortalecimiento de los mensajes 
sobre cuál es el papel que juega Colombia en esta situación. Creo que por eso son 
necesarias las medidas mínimas para que la ciudadanía entienda que está jugando un 
papel de ayuda a personas que estaban pasando por una situación humanitaria muy 
difícil y que también hay un espacio para ellos”, plantea Libreros Lasso(2018). aquí es 
donde se deben tener en cuenta a las juntas de acción comunal organismos que 
pueden apoyar el impacto social dentro de nuestra región, los alcaldes de las ciudades 
intermedias de Boyacá, deben gestionar ante entes internacionales los recursos para la 
asistencia de estos venezolanos y no recortarle el presupuesto que por ley tienen los 
colombianos o mediante impuestos sacarle los recursos para invertirlos en los 
extranjeros, estos programas con los recursos adecuados además pueden incluir como 
actores principales a las juntas de acción comunal, ayudando al desarrollo de 
actividades sociales, y por qué no de infraestructura, en cuantías menores, donde 
estos organismos son la base de un desarrollo social, y pueden ser los veedores de 
planes que mitiguen la inseguridad, que traen algunos ciudadanos bolivarianos, 
ayudándoles a ocuparse, en proyectos de cooperación comunitaria, como jardines 
infantiles que estén bajo la supervisión de bienestar, comedores comunitarios, o 
permitiéndoles un tipo de organización, para que como ciudadanos extranjeros puedan 
recibir un ingreso digno en labores que estén de acuerdo a su conocimiento, como el 
aseo de nuestras pequeñas ciudades, labores dentro del campo, servicios temporales 
entre otros, ya que  si analizamos el impacto económico, el dinero que reciben 
nuestros hermanos bolivarianos, no se queda en nuestras regiones, ni mucho menos 
las invierten en bienes de consumo ya que su posición de mendigos y pordioseros hace 
que todo lo tengan gratis y regalado, todos estos recursos que recogen algunos los 
convierten en dólares los cuales venden en Venezuela en el mercado negro y al 
convertirlos en la moneda bolivariana son miles de millones, en donde las autoridades 
colombianas no le han puesto cuidado e investigar porque atrás de esto hay 
verdaderas bandas internacionales de divisas, otros, este lo envían a Venezuela para 
sostenimientos de sus familiares que dejaron en este país, esta fuga de capital que 
aunque poco significativa para algunos, para otros puede afectar el comercio, el 
desarrollo, y en algunos casos la generación de empleo, tanto en mano de obra no 
calificada y en un menor porcentaje mano de obra calificada.  
 
 
   
OTRAS ESTADISTICAS 
 
En el último censo realizado en julio de 2018, el 99% de los venezolanos registrados 
en el RAMV no tenían servicio de salud o no estaban afiliados al sistema de salud 
colombiano, todo esto debe servir de reflexión para los entes territoriales, ese impacto 
social que se está generando con la entrada de todos los ciudadanos extranjeros antes 
mencionados, para que se incluyan en los planes de desarrollo de los candidatos que 
vienen a los cuerpos colegiados en las próximas elecciones, porque analizándolo con 
una visión prospectiva esta situación durara un buen término de tiempo, puesto que 
muchos de ellos no regresaran a Venezuela hasta que no se estabilice no solo 
políticamente sino también económicamente la situación de la república bolivariana de 
Venezuela, o hasta que el valor del bolívar, se equipare y mejore ostensiblemente con 
respecto al  promedio detasa de cambio, manejado dentro del continente americano, 
debido a que sus ingresos significan más si los reciben en territorio colombiano, que si 
volvieran a un país que tardara mucho tiempo en estabilizar su economía, y que tiene 
un ingreso per cápita de de 6.75 euros, y tiene comprometido el 72, 27 %del PIB en 
deuda externa, de acuerdo a información suministrada por datosmacro.com de 
Venezuela, se tiene como dato informativo que el ingreso per cápita del venezolano 
equivalente a la suma 23000 pesos mensuales colombianos aproximadamente y en 
Colombia algunos con solo mendigar consiguen poco más de medio salario mínimo, 
libre para enviar remesas a sus seres cercanos que tienen en el vecino país, de 
acuerdo al diario el país en su publicación de noviembre del 2018 el costo de este 
impacto podría ascender a la suma de 1000 millones de Dólares para nuestro país que 
dejaría de invertir en proyección social de nuestros ciudadanos colombianos más 
vulnerables como los niños y la población indígena, madres cabeza de familia, 
población vulnerable (indigencia, desplazamiento civil, delincuencia juvenil, 
drogadicción  y la población indígena), para la mayoría de la población y de algunos 
entes gubernamentales,  es que con el paso del tiempo llegaran bastantes fondos de 
procedencia internacional que se deberán invertir en asistencia humanitaria para los 
migrantes venezolanos, quedando un vacío en por qué y para que, a sabiendas que 
hay poblaciones con más necesidades; surgiendo la inquietud que en Colombia no es 
ajena la corrupción a la de Venezuela, en donde la inquietud es cómo proceder? y que 
mejor apoyo para manejar estos recursos con transparencia y equidad social que el de 
pueden dar las juntas de acción comunal al estado colombiano como veedores e 
interventores de esta política social que se debe implementar y que por un buen 
tiempo debemos aceptar como parte de nuestra convivencia diaria, erradicando la 
mendicidad, la delincuencia, la prostitución el proxenetismo, la vagancia, el estímulo al 
vandalismo de una comunidad venezolana no acostumbrada a trabajar, una caterva de 
desadaptados, resentidos acostumbrados a un estado paternalista benefactor; Efectos 
que aunque pueden ser temporales se pueden quedar de forma definitiva en nuestro 
territorio, este paso temporal de los ciudadanos vecinos dentro de nuestro país sirve 
sacar una gran suma de dinero, que debiera ser invertido en nuestro país y no fugado 
en remesas casi que semanales para nuestro país amigo, destacando lo investigado 
por el diario portafolio, donde nos dice que Colombia tiene que destinar, para mitigar 
efectos sociales de esta migración por lo menos el  0,4 del PIB de nuestro país, si es 
que no hay que destinar uno o dos puntos adicionales, ya que cada día se aumentan 
los compatriotas que salen de Venezuela y llegan a nuestro aquí, aspecto preocupante 
porque las estadísticas negativas aumentan más de 70000 niños inmigrantes están 
 
   
fuera del sistema educativo colombiano pero aun así se ha visto que las madres de 
estos niños venezolanos los matriculan en el esquema educativo colombiano sin los 
requisitos de la ley colombiana, pero por norma internacional los docentes tienen que 
remitirlos al rector el cual no los puede excluir del programa educativo; generándose 
otro conflicto ante el niño colombiano que se ve desplazado al no tener las mismas 
posibilidades; cabe resaltar que cuando se trata de la atención e inclusión en el 
sistema de salud se presentan otras dificultades y las mujeres embarazadas que llegan 
a y en sala de partos de los hospitales colombianos hay más partos de mujeres 
venezolanas que las de nuestro país, entonces donde vamos a acomodar tanta gente?. 
En la cifras reportadas a noviembre del 2018 por el diario portafolio más de 1,2 
millones de venezolanos han llegado a nuestro país, cifra que va en incremento y la 
actuación de nuestros líderes comunales ahora es vital,  porque a través de las juntas 
de acción comunal podemos mitigar efectos negativos en nuestra región como lo es 
Boyacá, sin xenofobia, generando proyectos productivos, integrándolos de una forma 
más amigable a nuestra sociedad, aprovechando la ayuda internacional con resultados 
y propuestas que funcionen en la integración de esta población inmigrante a nuestra 
sociedad colombiana, de lo contrario el rechazo nos lleva a las diferencias marcadas 
entre colombianos y venezolanos que hoy vemos,  y a ellos a la necesidad de delinquir 
para conseguir el sustento diario, y hasta mendigar, situación no justa para un pueblo 
exiliado por el dictador más corrupto de los últimos tiempos que ha pasado por 
américa del sur, manipulador y despiadado. Sin embargo la problemática del vecino 
país es aún más crítica, ya  que ante la imposibilidad de realizar estudios más 
profundos que permitan obtener datos que se acerquen a la realidad sobre la crisis que 
está viviendo el pueblo venezolano a nivel político, social y económico, afectando a 
otras comunidades, conlleva a trabajar por obtener estadísticas que permitan trazar 
políticas y estrategias a todos los niveles para que se logre a corto, mediano y largo 
plazo salir de la encrucijada que todos los pueblos afectados están viviendo por cuenta 
de la dictadura, la injerencia e intereses mezquinos de otros pueblos por obtener el 
control de fuentes petroleras tan importantes en Latinoamérica. 
Para finalizar las juntas de acción comunal no deben ser únicamente un ejemplo de 
servicio en el territorio, deben convertirse en artífices de desarrollo comunitario, 
líderes de emprendimiento, inclusión social, para apoyar al estado en las tareas que 
está realizando actualmente en esta crisis con Venezuela y todo lo que se le vendrá en 
años futuros, el estado debe gestionar más recursos para dar apoyo a los inmigrantes, 
apoyarse en los líderes comunitarios para ejercer estas labores de atención social de 
inclusión laboral, adaptación de esta comunidad extranjera a nuestra sociedad porque 
gústenos o no son parte de nuestras regiones, algunos se quedarán por bastante 
tiempo, y regresaran a su madre patria, otros como los más jóvenes pueden construir 
familia,  generar una mejor calidad de vida para los familiares que dejaron en el 
territorio vecino, y para ellos mismos en nuestro país, aquí las juntas deben estar en 
un término de meses. para las próximas elecciones comunales, listas para afrontar 
este gran reto, de apoyo al estado, manejo de dineros públicos, fortalecer su 
conocimientos contables y financieros, apoyándose en la academia, y convirtiéndose 
en formador de formadores de todos aquellos que quieran ejercer liderazgo 
comunitario. 
 
 
 
 
   
RESULTADOS 
 
Para este cometido de trabajar con las juntas de acción comunal en el proceso de 
inclusión de los inmigrantes venezolanos a nuestra sociedad se comenzó con la 
capacitación de las juntas de la ciudad de Sogamoso afiliadas a Asocomunal en el 
manejo contable y financiero, con un seminario taller, que permitió la transferencia de 
conocimientos en aspectos básicos de contratación, manejo de inventarios, manejo 
básico contable y manejo presupuestal, que a su vez genero un modelo contable y 
financiero para aplicar en cada una de las juntas, este proceso fue acompañado con el 
diseño de una cartilla que tienen plasmado todo el material necesario de consulta para 
los nuevos dignatarios que ingresen en los próximos periodos y para los actuales 
líderes que desde ya quieran aplicar el modelo propuesto. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
• El proceso de ingreso de venezolanos a nuestro país debe acompañarse con 
inversión social, inclusión social, participación ciudadana, para que formen 
parte del crecimiento de un país que los acoge y que tiene como objetivo 
brindarle estabilidad económica y social durante su periodo de estancia. 
• Las juntas de acción comunal son actores fundamentales en el proceso de 
inclusión de inmigrantes venezolanos, apoyando los planes de desarrollo del 
gobierno nacional para invertir en proyectos productivos, como veedores en los 
procesos de servicios de salud, educación y respeto a sus derechos y 
cumplimiento de sus deberes como ciudadanos extranjeros aceptados con alto 
grado de solidaridad en nuestro territorio nacional. 
• Dentro de la consecución de recursos internacionales para solventar la ayuda 
humanitaria a nuestros vecinos bolivarianos se debe sensibilizar al gobierno 
nacional a que trabaje mancomunadamente, en llave con los líderes 
comunitarios para que todos estos dineros lleguen con transparencia a su 
destino final el bienestar de los venezolanos que llegan a nuestro país. 
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